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U periodu 1961—1981. od ukupno 113 općina SR Hr­
vatske čak je 61 općina (ili 54,0%) zahvaćena de­
populacijskim procesima. Shodno smanjenju ukup­
nog stanovništva, smanjio se i udio depopulacijskih 
općina u ukupnom stanovništvu SR Hrvatske sa 
39,4% u godini 1961. na samo 30,5% u 1981.
Najveći broj općina (38) zahvaćen je umjerenom 
depopulacijom što znači da je 36 općina bilježilo 
smanjenje stanovništva između 5%—20%. U 19 op­
ćina ukupno se stanovništvo smanjilo za više od 
20%, uz drastične primjere smanjenja ukupnog sta­
novništva općina Visa (41,0%), Lastova (33,6%), 
Gračaca (32,5%) i Titove Korenice (29,0%). Od 10 
zajednica općina SR Hrvatske jedna je piotpuno de­
populacijska (ZO Gospića). U ZO Karlovca samo 
općina Karlovac nije depopulacijska, a u ZO Bjelo­
vara samo Koprivnica i Bjelovar. Najveći broj depo­
pulacijskih općina u apsolutnom iznosu ima ZO Spli­
ta (12).
Osnovni razlog ovakvom kretanju ukupnog stanov­
ništva jest mehaničko kretanje, tj. njegov negativ­
ni dio — migracija stanovništva formirala je depo- 
pulacijske prostore SR Hrvatske. Prirodni priraštaj, 
iako se u cijelom promatranom razdoblju postepe­
no smanjuje, u većini depopulacijskih općina ostaje 
pozitivan.
Ustanovljeno je pozitivno kretanje između depopu­
lacijskih procesa i stupnja ekonomskog razvoja, jer 
su sve privredno nedovoljno razvijene općine u raz­
doblju 1961—1981. depopulacijske, odnosno od u- 
kupno 19 depopulacijskih općina koje se već nalaze 
u poodmaklim fazama depopulacije, 15 su privred­
no nedovoljno razvijene općine.
uvod
-—» Postojeće društveno-ekonomske regionalne diferencijacije ut­
jecale su, a i nadalje će utjecati, na nejednaku geografsku distri­
buciju stanovništva SR Hrvatske. Neravnomjerni društveno-ekonom- 




































grafskih struktura, koje se nalaze u procesu daljnje polarizacije i 
transformacije.
U složenim demografskim promjenama koje se zbivaju u populaciji 
SR Hrvatske kao najhitnije za proteklih dvadeset godina možemo 
izdvojiti: minimalni porast broja ukupnog stanovništva, osjetno sma­
njenje prirodnog priraštaja, intenzivne vanjske migracije na prijela­
zu šezdesetih u sedamdesete godine te nastavljanje unutrašnje 
redistribucije stanovništva u osnovnom modalitetu: egzodusna re­
gija (poljoprivrednog) — imigracijski regionalni centri. Nakon produ­
ženog poslijeratnog kompenzacijskog razdoblja nepovoljni činioci 
demografskih kretanja uzrokovali su destabilizaciju na znatnom 
prostoru SR Hrvatske, koja se primarno odrazila u depopulaciji, a 
sve više u njezinu najdrastičnijem obliku i izumiranju stanovništva. 
U dosadašnjoj praksi nije se polagalo dovoljno pažnje interakciji 
društveno-ekonomskog i demografskog razvitka, tako da je ovaj ne­
sklad jedan od bitnih uzroka pražnjenja depopulacijskih regija i de­
terminanta migracijskih tokova. Potvrda polazne hipoteze da se pros­
tori depopulacije poklapaju s teritorijem obuhvaćenim općinama SR 
Hrvatske statusom nerazvijenih, dokazuje da dosadašnja strategija 
društveno-ekonomskog napretka nije pronašla pravi oblik integral­
nog razvitka populacije i privrednih resursa.
Po sadašnjoj teritorijalno-političkoj podjeli od 113 općina čak je 61 
zahvaćena procesima depopulacije, što znači da je na području 54% 
općina od popisa stanovništva iz 1961. do danas došlo do apsolut­
nog smanjenja stanovništva.
Osim toga, polazna je pretpostavka da su depopulacijski prostori u 
pravilu formirani pod utjecajem deruralizacije i deagrarizacije. Re- 
pulzivno-atraktivni faktori inicirali su poljoprivredne migracije u 
smjeru centara u čijoj su privrednoj strukturi dominirali izvanpri- 
marna područja privrede, dok su ruralna gubila najvitalniju poljo­
privrednu radnu snagu. Deformacije u biološkoj strukturi tih popula­
cija vrlo su teške i dalekosežne, napose zbog toga što je deagra­
rizacija ireverzibilan proces, a mogućnost revitalizacije ponovnom 
agrarizacijom tek je teoretski moguć model.
Osnovni činitelj formiranja depopulacijskih tendencija jest negativ­
no mehaničko kretanje stanovništva (emigracija) a tek parcijalno 
prirodni pad stanovništva. U dvadeset godina prosječni godišnji pad 
stanovništva depopulacijskih općina iznosio je 0,86% uz prosječ­
ni prirodni priraštaj od 3,3%, što znači da je presudnu depopulacij- 
sku funkciju imao unutarnji ili vanjski emigraciji proces u kojem se 
u navedenom razdoblju našlo gotovo 1/3 cjelokupne populacije ovih 
općina.
Prevladavanje negativnih komponenata kretanja stanovništva pola­
rizira prostore SR Hrvatske na više depopulacijskih tipova: nasup­
rot tome, pozitivne tendencije kretanja stanovništva formiraju pod­
ručja rasta stanovništva (najčešće imigracijske tipove).
Kako depopulacija poprima sve teže oblike (izrazita depopulacija i 
izumiranje) neophodno je zaustaviti procese koji uvjetuju ovakvo 
stanje. Međutim, za neke prostore (jadranski otoci i brdsko-planin- 
ska područja) demografska perspektiva globalno je pesimistična, 
ier će nastavak prethodnih kretania ova Dodručia neminovno do-
vesti do faze izumiranja.
Heterogenost depopulacijskih prostora otežava formiranje jednog 
generalnog modela revitalizacije, a izostale pozitivne komponente 
kretanja stanovništva u većini depopulacijskih općina rječito govore 
da na ovim predjelima nema dovoljno elemenata vlastite revitaliza­
cije. Konkretne mjere populacijske politike prvenstveno su impli­
citne, jer samo jednim dijelom mogu imati isključivo demografski 
karakter, dok u pravilu prožimaju ekonomske i socijalne sfere živo­
ta depopulacijskih općina.
Zbog iscrpljenosti emigracijskog kontingenta migracije jenjavaju, ali 
ostaju njezine negativne posljedice, koje produbljuju depopulacij- 
ske tendencije (prirodni pad stanovništva, senilizacija, smanjenje 
predaktivnog stanovništva itd.) Stoga je jedina efikasna, a možda i 
neminovna mjera zaustavljanja tendencije izumiranja populacije, 
djelotvorna imigracijska politika (uz istovremenu pronatalističku 
politiku) koju jedino mogu potaknuti programi ekspanzivne razvojne 
politike.
1. ukupno kretanje stanovništva 
depopulacijskih općina
Pod »depopulacijskom općinom« podrazumijevaju se općine čije se 
ukupno stanovništvo smanjilo u razdoblju od 1961. do 1981. 
(1981/1961 = 100).1} Po aktualnoj teritorijalno-političkoj podjeli Re­
publike u odnosu na protekla dva međupopisna razdoblja bila je 61 
općina ovih karakteristika, što znači da je preko polovina općina u 
SR Hrvatskoj u analiziranom razdoblju zahvaćeno depopulacijom raz­
ličitog intenziteta (54,0%).
Udio stanovništva depopulacijskih općina u cjelokupnom stanov­
ništvu SR Hrvatske rapidno se smanjuje: 1961. godine 61 depopula­
cijska općina sudjelovala je sa 39,4% u ukupnom stanovništvu re­
publike, godine 1971. taj je udio smanjen na 34,5%, da bi se pos­
ljednjim popisom 1981. udio stanovništva ovih općina smanjio u 
ukupnoj populaciji SR Hrvatske na samo 30,5%.
Što se tiče intenziteta depopulacije, velikim dijelom pad stanovniš­
tva obuhvaćen je umjerenom depopulacijom, gdje se u 38 općina u 































































































































1961 4,159.696 1,638.649 39,4
1971 4,426.221 1,526.422 34,5
1981 4,601.469 1,405.666 30,5
) Zbog statističkih teškoća u analizi nisu korišteni podaci za novoformiranu općinu Pregradu.
U 19 općina ovo smanjenje prelazi 20,0%, a osobito se ističe Vis 
(41,0%), Lastovo (33,6%), Gračac (32,5%), i Titova Korenica (29,0%). 
U najmanjem broju općina stanovništvo se kreće gotovo u stagni- 
rajućem obujmu, ili blagom smanjenju. Za proteklo razdoblje takav 
intenzitet depopulacije evidentiran je u četiri općine (Beli Manastir, 
Đakovo, Nova Gradiška i Ludbreg).
Promatrajući relativni udio depopulacijskih općina po zajednicama 
općina evidentno je da se u ZO Gospić sve njene članice nalaze u 
depopulacijskim procesima. U ZO Karlovac samo općina Karlovac 
nije depopulacijska, a u ZO Bjelovar u proteklih 20 godina od ukup­
no 10 općina samo dvije (Koprivnica i Bjelovar) imaju pozitivno kre­
tanje stanovništva. Apsolutno najveći broj (12) depopulacijskih op­
ćina smješteno je na području ZO Split. Alarmantno je da sve otoč­
ne općine ove zajednice proživljavaju depopulaciju.3)
1.1. prirodno kretanje stanovništva
Uspoređujući pojedina međupopisna razdoblja (tabela 2) u cjelokup­
nom periodu vidljiva je bitna razlika u dimenzijama prirodnog pri­
raštaja. U prvom međupopisnom razdoblju (1961—1971) dok još nije 
bitno erodirala dobna piramida stanovništva, biološka reprodukcija 
vršila se u nešto smanjenu obujmu u odnosu na cjelokupni prostor 
SR Hrvatske. Bez obzira na intenzivno iseljavanje, stope prirodnog 
priraštaja u pravilu se nastavljaju na tradicionalno visoke stope 
priraštaja nerazvijenih prostora. U tom razdoblju depopulacijske op­
ćine sudjeluju sa 31% prirodnog priraštaja u Republici. U slijede­
ćem razdoblju (1971—1981) velikim je dijelom okrnjena fertilna ge­
neracija (iseljavanje!), a tranzicijski efekti rezultiraju smanjenjem 
nataliteta. Nasuprot prirodnom priraštaju od 82.844 stanovnika i sto­
pi prirodnog priraštaja od 5,2% na godinu iz desetljeća 1961—1971, 
u desetljeću 1971—1981. apsolutni prirodni priraštaj iznosi 14.546 
stanovnika i rezultira prosječnu stopu godišnjeg rasta od samo 1%. 
Istovremeno udio prirodnog priraštaja depopulacijskih općina u u- 
kupnom prirodnom priraštaju Republike smanjen je na 7,1%. Prijaš­
nja kretanja prirodnog priraštaja formiraju prosječnu dvadeset-go- 
dišnju stopu prirodnog prirasta stanovništva depopulacijskih općina 
od 3,2%, koja je za 2,2 strukturna poena manja nego što je bila u 
Republici.
p°y°Prtvred9°g stanovništva u ukupnom po zajednicama općina 1981: ZO Bjelovar - 
oqqo/0: ™ o°,®pi^2n3’ ,° Karlovac 21,9%; ZO Osijek 18,5%; ZO Rijeka 3,7%; ZO Sisa
23,9%; ZO Split 6,6%; ZO Varaždin 22,5%; GZO Zagreb 2,7%; ZO Zagreb 23,4%.
3) Udio poljoprivrednog stanovništva u ukupnom na otocima ZO Split 1981. iznosio Ie 10.5%
Tabela 2




općinama u razdoblju 1961—1981.
1961—1971. 1971—1981. 1961—1981.
SR Hrvatska 268.897 206.057 474.954
Depopulacijske
općine 82.844 14.546 97.390
Udio depopulacijskih
općina u SRH (4%) 31% 7,1 % 20,5%
Osjetno smanjenje prirodnog priraštaja u posljednjem međupopis­
nom razdoblju proizlazi iz biološke strukture depopulacijskih općina 
u kojima se bitno smanjuje udio fertilnog stanovništva, a povećava 
starački kontingent. U ovom razdoblju osnovni faktor smanjenja pri­
rodnog priraštaja i njegovo tendiranje negativnom predznaku pred­
stavlja povećanje mortaliteta nasuprot smanjenju nataliteta.
Razdoblje u kojemu prirodni priraštaj prelazi u prirodni pad počinje 
godine 1980, i ukoliko ne dođe do bitnih revitalizirajućih djelovanja 
pooštrit će problem depopulacije nakon 1981.
U dvadesetgodišnjem analitičkom razdoblju prirodni pad stanovniš­
tva evidentiran je u 13 općina (26,6%). U desetljeću 1961—1971. 
prirodnom depopulacijom zahvaćeno je 11 općina (18,4%), da bi se 
1971—1981. taj broj povećao na 25 općina (42% od ukupnog broja 
depopulacijskih općina).
Najugroženija zajednica općina jest Bjelovar, u kojoj pet općina bi­
lježe prirodni pad u oba međupopisna razdoblja. Od 1975. u rapidnoj 
prirodnoj depopulaciji kontinuirano se nalaze sve općine ZO Gos­
pić.
1.2. mehaničko kretanje stanovništva 
u depopulacijskim općinama
Depopulacijske općine predstavljaju tipično otvorene populacije ko­
je de facto i nastaju pod utjecajem mehaničkog kretanja stanovniš­
tva, i to njegovom negativnom komponentom — emigracijom.
Regionalne diferencijacije društveno-ekonomskog razvitka demo­
grafski se održavaju kroz smjerove migratornih tokova, prijete praž­
njenju određenih regija i remete ravnotežu osnovnih demografskih 
struktura (dobnih, spolnih itd.).
U kratkoročnim efektima ove su se promjene odrazile u smanjenju 
ukupnog broja stanovnika depopulacijskih regija. Smanjenje se u 
pravilu odnosi na najvitalnije dobne grupe stanovništva koje je naj­
češće migratorno najaktivnije.
Drugi efekt, nešto dugoročnijeg karaktera odnosi se na prirodno 
kretanje stanovništva; smanjuje se natalitet, a povećava stopa mor­
taliteta, što rezultira prirodnim padom stanovništva.
Mehanički odljev, kojega u posljednje vrijeme tek marginalno ubla­


























































Jastrebarsko), dio je agrarnog ekzodusa kojeg apsorbira regionalni 
ili makroregionalni centar, a na prijelazu sedamdesetih u osamde­
sete godine i visokorazvijene evropske zemlje.
Između dva međupopisna razdoblja (1961—1981) prostore depopula­
cijskih općina napustilo je 329.019 stanovnika više nego što ih je 
naselilo. Ogromni negativni migracijski saldo rezultirao je stopom 
migracije od oko 22%, koju ne možemo smatrati konačnom, mada 
je migratorni kontingent stanovništva smanjen. Osnovni razlog jest 
taj što se na radu u inozemstvu prema Popisu stanovništva, doma­
ćinstva i stanova 1981. nalazilo 75.386 stanovnika porijeklom iz de­
populacijskih općina, što čini 34,6% inozemnog kontingenta iz SR 
Hrvatske. Kako je neizvjestan njihov definitivni povratak, a tretirani 
su po kriteriju stalnog stanovništva kao nedjeljivi dio stanovništva 
depopulacijskih općina, realna je pretpostavka da se jedan dio neće 
vratiti u zemlju, a drugi, ako se i vrati, neće se reintegrirati u sre­
dini užeg porijekla.
Najveći broj stanovnika odselio se iz depopulacijskih općina ZO 
Split (71.715), ZO Osijek (54,549) i ZO Bjelovar (41.866), međutim, 
relativno najveći broj iseljenika u ovom razdoblju (1961—1981) ima 
ZO Gospić (33%), Karlovac (30%) i ZO Split (28%).
Što se tiče negativne komponente mehaničkog kretanja iz depopu­
lacijskih prostora ona će se neminovno ublažiti u onim općinama 
gdje je u proteklom razdoblju, bilo iseljavanjem, bilo prirodnim kre­
tanjem, sužena populacijska baza stanovništva.
U većini depopulacijskih općina toliko je poremećena demografska 
struktura da je autonomna revitalizacija danas već i teoretski ne­
moguća. U općinama slabijih demografskih poremećaja, uz koncep­
ciju razvitka atraktivnijih oblika privrednog razvoja, mogu se obuz­
dati negativne tendencije u kretanju stanovništva, a ponegdje i pri­
vlačiti imigracijsko stanovništvo vitalnijih karakteristika. Time bi se 
postupno ublažavala ubrzana demografsko-ekonomska polarizacija 
koja već sada svim svojim sadržajima prožima prostore SR Hrvat­
ske.
1.3. tipovi depopulacijskih kretanja u sr hrvatskoj
lako je osnovno polazište u definiranju depopulacijskih prostora 
smanjenje ukupnog stanovništva u odnosu na baznu 1961, unutar ta­
ko definirane 61 općine kriju se pojedini podtipovi koji ukazuju na 
specifične biodinamike uvjetovane različitim društveno-ekonoms- 
kim, geografskim, povijesnim i drugim za razvoj stanovništva rele­
vantnim faktorima.
Depopulacijske općine distribuirane su po svim regijama (ZO) SR 
Hrvatske bez obzira jesu li to tradicionalno »bogati« ili »pasivni« 
krajevi i koje ih narodnosti naseljavaju. U poslijeratnim godinama 
bitni depopulacijski uzročnik bio je zaostajanje u dinamici društve- 
no-ekonomskog razvitka promatranih općina. Imigracijski su pros­
tori svojom atraktivnošću (privrednom, kulturnom itd.) pokrenuli og­
romne ljudske mase emigracijskih prostora (u pravilu seoske) i ma­
da su u nekima od njih naknadno formirani sadržaji povoljni za os­
tanak mlađeg stanovništva, migratorna strujanja nisu se mogla o- 
buzdati.
Različita dinamika i međusobni odnosi mehaničkog, prirodnog i 
ukupnog kretanja stanovništva za proteklih dvadeset godina deter­
miniraju tri osnovna depopulacijska tipa.4) U svakom je depopula- 
cijskom tipu popisom ustanovljeno negativno ukupno kretanje, jedi­
no kod »depopulacije« i »izrazite depopulacije« na negativno kreta­
nje isključivo utječe emigracija, dok kod »izumiranja«, osim nega­





Popisom ustanovljeno kretanje (2)
Kod »depopulacije« (tip Di) prirodno je kretanje pozitivno, a popi­
som ustanovljeno ukupno kretanje negativno. Stopa prirodnog pri­
raštaja veća je od popisa ustanovljenog smanjenja. U razdoblju 
1961—1971. ovom tipu smanjenja stanovništva pripadalo je 11 de­
populacijskih općina. Promatrajući oba međupopisna razdoblja (J961 
—1981) ovom depopulacijskom tipu (Dd danas pripadaju samo četiri 
općine (Đakovo, Nova Gradiška, Benkovac i Obrovac), dok su os­
tale općine u posljednjih deset godina smanjivale dinamiku prirod­
nog priraštaja uz osjetnije smanjenje ukupnog stanovništva, te se 
tako transformirale u druge depopulacijske tipove, najčešće u »izra­
zitu depopulaciju«.
U grupi »izrazito depopulacijskih« općina, koju karakterizira pozitiv­
no prirodno kretanje, ali čija je stopa prirodnog priraštaja manja od 
stope popisom ustanovljenog smanjenja (tip D2), nalaze se 42 depo­
pulacijske općine (690/o), te se može reći da je »izrazita depopula­
cija« osnovni regionalni proces smanjenja stanovništva u SR Hrvat­
skoj. U prvoj promatranoj međupopisnoj dekadi bilo je 33 izrazito 
depopulacijske općine, što znači da je u idućem desetljeću (1971 
1981) nastupilo drastičnije depopulacijsko razdoblje.
Još teži oblik smanjenja stanovništva jest »izumiranje« populacije 
(D3). Kod ovog je tipa ukupno kretanje stanovništva negativno, s 
tim što je popisom ustanovljeni pad intenzivniji nego prirodni pad. 
U ovoj vrlo teškoj demografskoj fazi nalazi se 15 općina u SR Hrvat­
skoj ili za 4 više nego što je ustanovljeno popisom stanovništva
1971.
Općine izumiranja populacije nisu ravnomjerno distribuirane i ne 
nalazimo ih u sastavu ZO Gospić, Karlovac, Sisak i Varaždin. Najvi­
še su locirane na području ZO Bjelovar (5), Rijeka (4), Zagreb i Split 
(po 3).
4) Modificirana podjela prema studiji Friganović, Pavić: »Uzroci i posljedice demografskih pro- 


























































2.1. struktura po spolu
Ratna stradanja stanovništva, a zatim i poslijeratne migracije (po­
sebno iz depopulacijskih krajeva) utjecale su da je i u Republici u 
cjelini i na području depopulacijskih općina došlo do znatnih spolnih 
debalansa , tj. do porasta udjela žeia u ukupnom stanovništvu i sma­
njenja udjela muškog stanovništva.
Takvi su procesi biil prisutni od oslobođenja do 1961, da bi u pos­
ljednjih dvadeset godina došlo do postepenog usklađivanja biološke 















Osnovno obilježje dobne strukture depopulacijskih općina jest in­
tenzivan proces demografskog starenja.
Od ukupno 61 depopulacijske općine 1981. samo njih 7 nalazi se u 
demografskoj starosti, dok sve ostale općine, tj. njih 54 ili 88,5% 
nalaze se u dubokoj demografskoj starosti.5) Osnovna karakteristika 
o4 depopulacijske općine koje se nalaze u dubokoj demografskoj 
starosti jest permanentno povećanje udjela starog stanovništva u 
ukupnom (1981. ove općine imaju preko 15% starog stanovništva u 
ukupnom, od čega 19 općina ima preko 20,0% starog stanovništva u 
ukupnom, dok dvije općine, i to otočne Vis i Krk godine 1981. bi­
lježe preko 25% starog stanovništva u ukupnom), te smanjenje ud­
jela mladog stanovništva.
Tabela 4
Udio mladog i starog u ukupnom stanovništvu
Udio mladog stanovništva 
u ukupnom
Udio starog stanovništva 
u ukupnom
1961 1971 1981 1961 1971 1981
SR Hrvatska 
Depopulacijske
34,2 31,5 29,2 11,7 12,2 14,8
općine 36,8 33,7 31,7 12,6 14,1 18,1
5) Tipovi dobnog sastava stanovništva — vidi na str. 61. druge knjige M. Friganovlć I F Pavić- 
q7zr0CI 1 Posljedice demografskih promjena u SR Hrvatskoj 1961—1971.. Zagreb, IDIS,
Dobna struktura stanovništva SR Hrvatske, u promatranih dvadeset 
godina, kretala se od tipa demografskog starenja (1961) preko tipa 
demografske starosti (1971) do potpunog približavanja tipu duboke 
demografske starosti (1981).
Dobna struktura depopulacijskih općina 1961. nalazila se na pragu 
demografskog starenja, odnosno te godine dobna struktura promat­
ranih općina bila je nešto »mlađa« u odnosu na istu u Republici. 
Godine 1971. već se nalaze u tipu demografske starosti, kao i SR 
Hrvatska, da bi 1981. već potpuno zašle u duboku demografsku 
starost. Promatrana kretanja pokazuju da su procesi starenja sta­
novništva bila intenzivnija na području depopulacijskih općina u od­
nosu na SR Hrvatsku.
Od 1961. do 1981. ukupno stanovništvo depopulacijskih općina sma­
njilo se za 14,2%, koliko približno iznosi i smanjenje stanovništva 
zrele dobi (20—59 godine). Suprotne tendencije očituju se u kreta­
nju mladog, odnosno starog stanovništva, jer se mlado stanovništ­
vo smanjilo za 26,2, a staro povećalo za 23,7%. Isto je tako vidljivo 
da su navedeni procesi bili daleko intenzivniji 1971—1981. nego u 
prijašnjem desetljeću.
Tendencije smanjenja mlađeg stanovništva i povećanja starijeg do­
gađa se i u Republici u cjelini (tabela 5).
Osnovni razlozi zbog kojih dolazi do pogoršanja starosne strukture 
stanovništva, tj. njezina starenja, posljedica su, prije svega, izraže­
nih emigracijskih kretanja, posebno s područja depopulacijskih op­
ćina, te tendencija smanjenja nataliteta u poslijeratnom razdoblju 
kako u Republici u cjelini tako i kod većine njezinih općina.
Pogoršanje starosne strukture stanovništva na području depopula­
cijskih općina te na području SR Hrvatske, dugoročno gledano, ne­
gativno utječe na prirodni priraštaj stanovništva, na usporavanje 
stope rasta ukupnog stanovništva, te na daljnje promjene u socio­
ekonomskoj strukturi i si.
Zato je važno, između ostalog, utvrditi kakva je opterećenost sta­
novništva zrele dobi mladim, odnosno starim stanovništvom iz raz­
loga što postoji pozitivna korelacija između koeficijenta dobne ovis­
nosti i koeficijenta ekonomske opterećenosti.
Tabela 6







1961 1971 1981 1961 1971 1981
Ukupno SR 
Hrvatska 63,2 56,0 52,1 21,7 21,7 26,5
Depopulacijske





























Vidljivo je da se i kod depopulacijskih općina i u republici u cjelini, 
smanjuje opterećenost mladim, a povećava opterećenost starirn sta­
novništvom, s time da je ta opterećenost nešto izraženija kod de­
populacijskih općina.
Uz to, depopulacijske općine karakterizira opadanje udjela stanov­
ništva u svim dobnim skupinama u odnosu na iste u Republici, pri 
čemu je to opadanje posebno naglašeno u dobnoj skupini 0-19 
godina.
Takva kretanja, s obzirom na činjenicu da dobna skupina stanov­
ništva 0-19 godina predstavljaju, s jedne strane, biološku osnovu 
za buduću reprodukciju stanovništva, a s druge strane, okvir za 
formiranje radnog kontingenta, odnosno aktivnog stanovništva, upu­
ćuju na probleme koji će biti prisutni u budućem kretanju ukupnog 
stanovništva na depopulacijskim prostorima SR Hrvatske.
3. socioekonomske strukture
Društveno-ekonomske promjene u poslijeratnom razvitku zemlje u 
cjelini značajno su izmijenile socioekonomsku strukturu stanov­
ništva, kako Republike, tako i depopulacijskih općina. Preobraža­
jem cjelokupne privrede, vezanog za procese industrijalizacije i 
elektrifikacije, rastao je životni standard, intenzivno se razvijalo 
školstvo, zdravstvo i druge neprivredne djelatnosti i kao sastavni 
dio tih promjena rasla zaposlenost, broj stanovnika u gradovima 
bitno je promijenio prostorni raspored stanovništva prvenstveno 
uslijed snažne emigracije na relaciji selo-grad, odnosno, uslijedile 
su bitne promjene u svim strukturama stanovništva.
Tabela 8
Ukupno poljoprivredno stanovništvo 
— indeksi — — U %
Indeks 1981/61 1971/61 1981/71








Paralelno s procesom smanjenja poljoprivrednog stanovništva u 
ukupnom, tekao je i proces smanjenja aktivnog poljoprivrednog 
stanovništva u ukupnom aktivnome. Tako se aktivno poljoprivredno 
stanovništvo u Republici smanjilo sa 998.000 u godini 1961, na
415.000 u 1981, odnosno na području depopulacijskih općina aktiv­
no poljoprivredno stanovništvo smanjilo se za 300.000.
Tabela 9
Udio aktivnog poljoprivrednog stanovništva 
u ukupnom aktivnom stanovništvu
— U %
1961 1971 1981






























































I na teritoriju SR Hrvatske i kod depopulacijskih općina dinamični­
je se smanjuje aktivno poljoprivredno stanovništvo u druqom pro­
matranom desetljeću. Razlika u udjelu aktivnog poljoprivrednog 
stanovništva u ukupnom aktivnom stanovništvu od 17,0 strukturnih 
poena na početku promatranog razdoblja zadržala se i na kraiu 
promatranog razdoblja.
Godmei981 depopulaeijske općine imaju gotovo dvostruko više 
aktivnih u poljoprivredi u odnosu na SR Hrvatsku, što je jednim 
dijelom u korelaciji s usporenijim privrednim razvitkom u depopu- 
qRRSiQ«l 0?cmama- Ier od ukupno 30 općina koje su u razdoblju 
niih oq -Im? lmaju, status Privredno nedovoljno razvijenih, 
njih 28 pripadaju depopulacijskim općinama, odnosno od ukupno
razvyenih općina u srednjoročnom raz­
doblju 1J81-1985, njih 27 pripadaju depopulacijskim općinama.
Nasuprot takvim kretanjima, udio aktivnih u poljoprivredi promatran 
u odnosu na ukupno poljoprivredno stanovništvo ne smanjuje se 
vec se, naprotiv, povećava. J
Tabela 10
Udio aktivnog poljoprivrednog stanovništva 
u ukupnom poljoprivrednom stanovništvu
— U %
______  1961 1971 1981
Ukupno SR Hrvatska 53 6 
Depopulaeijske općine 53 5 57,958,3
62,1
63,6
Osim činjenice, da je inače poljoprivredno stanovništvo aktivnije 
od nepoljoprivrednog (zbog različite definicije aktivnosti u ovim
ni^ tranlfT °|Sn*°um T-!02' ta,kvih kretanJ'a proizlaze iz dosadaš­
njeg transfera mlađih godišta poljoprivrednog satnovništva u nepo-
mrPinIVHpnnn,1Je NastavJjanie t09 transfera, posebno na pod-
rirvK deP°Pulacijskih općina, dovodi, osim procesa bržeg starenja 
dobne strukture poljoprivrednog stanovništva, i do procesa sma­
njivanja ukupnog broja poljoprivrednih domaćinstava, a unutar toqa 
do pojave sve većeg broja staračkih domaćinstava, koja i nadalje 
ostaju aktivna (bez obzira na godine starosti, tj. pređene godine 
gornje granice radnog kontingenta).
Takvi procesi u značajnoj su mjeri posljedica činjenice da je poljo­
privreda, i u današnjim uvjetima, još uvijek djelatnost s tradicio­
nalnim odnosima vlasništva, tradicionalnom organizacijom rada i 
života, posebno na području nedovoljno razvijenih općina, pa tako 
jednim dijelom i na području depopulacijskih općina.
■
S) Podaci za godinu 1981. obuhvaćaju stanovništvo starije od 15 godina po stručnoj spremi. 
sS|Uedećeroprć?ne0 nedoV°ljno razviienih općina u razdoblju 1966-1985. dva ili više puta imaju
i: liirpoi,e jfB i~a £&».
iSSU'- “ S: novTiw
j: SS ii! g~ “ ažBSSSS«.
8. Titova Korenica 16. Glina 24! Sini
Sve to rezultiralo je da i pored apsolutnog smanjenja broja poljo­
privrednog stanovništva u ukupnom stanovništvu, odnosno aktivnog 
poljoprivrednog u ukupnom aktivnom stanovništvu, udio aktivnog 
poljoprivrednog stanovništva u ukupnom poljoprivrednom stanov­
ništvu relativno ne opada već raste, ali raste i prosječna starost 
poljoprivrednog aktivnog stanovništva.
Iz svega navedenog vidljivo je da su upravo depopulacijska područ­
ja primarno poljoprivredna područja (mjereno udjelom poljoprivred­
nog stanovništva u ukupnome), odnosno, da postoji pozitivna kore­
lacija između depopulacijskih procesa i poljoprivredne strukture 
stanovništva. Tip depopulacije u uskoj je korelaciji s udjelom po­
ljoprivrednog stanovništva u ukupnome, tj. općine s intenzivnijim 
depopulacijskim procesima imaju i veći udio poljoprivrednog sta­
novništva.
3.1. struktura aktivnog stanovništva
U razdoblju od 1961. do 1981. opća stopa ekonomske aktivnosti 
smanjila se u Republici sa 46,80/o na 43,1%, odnosno na području 
depopulacijskih općina sa 48,4% na 43,0%.
Tabela 11
Opća stopa ekonomske aktivnosti
— U 0 /o
1961 1971 1981
SR Hrvatska 46,8 45,5 43,1
Depopulacijske općine 48,4 48,4 43,0
U promatranom dvadesetogodišnjem razdoblju na području depo­
pulacijskih općina aktivno stanovništvo smanjilo se za 21,4% ili za 
oko 170.000. Istovremeno smanjenje ukupnog stanovništva iznosi 
14,2%, što pokazuje da se aktivno stanovništvo formiralo pod znat­
no jačim utjecajem socioekonomskih faktora u odnosu na demograf­
ske faktore.
Brže smanjenje aktivnog stanovništva u odnosu na smanjenje ukup­
nog stanovništva kod depopulacijskih općina, odnosno zaostajanje 
porasta aktivnog stanovništva prema porastu ukupnog stanovništva 
u SR Hrvatskoj, utjecalo je da je, pored smanjenja opće stope eko­
nomske aktivnosti, došlo i do porasta opterećenosti aktivnog sta­
novništva »neaktivnim«, kako na području depopulacijskih općina 
tako i u Republici u cjelini.
Osim smanjenja opće stope ekonomske aktivnosti i povećanja 
koeficijenta ekonomske opterećenosti, navedena kretanja, kako 
ukupnog stanovništva tako i pojedinih kategorija stanovništva, ima­
la su i značajnog utjecaja na promjene koje se zbivaju unutar same 
kategorije neaktivnog stanovništva.
U promatranom razdoblju smanjuje se udio izdržavanog stanovniš­
tva, a povećava udio kategorije osoba, s vlastitim prihodom, kako 








































































SR Hrvatska 110,6 101,9 252,6 94,7
Depopulacijske
općine 85,8 78,6 247,9 74,4
4. obrazovna struktura
Promjene obrazovne strukture stanovništva depopulacijskih općina 
zbivale su se u pravcu smanjenja broja stanovnika bez školske 
spreme i sa završena 4 razreda osnovne škole, uz povećanje broja 
stanovnika sa završenim osnovnim, srednjim ili višim, odnosno vi­
sokim obrazovanjem. To su pozitivni procesi, jer viši stupanj obra­
zovanja znači i novu kvalitetu radne snage.
U promatranom dvadesetogodišnjem razdoblju obrazovna struktura 
stanovništva depopulacijskih općina bitno je izmijenila svoju struk­
turu u smislu da se stanovništvo bez školske spreme trostruko 
smanjilo, a broj stanovnika sa završenom osnovnom školom, odnos­
no završenim srednjim obrazovanjem trostruko povećao. Najkvali­
tetnija promjena odnosi se na peterostruko povećanje broja sta­
novnika s visokim obrazovanjem u odnosu na početno promatrano 
razdoblje.
Ove promjene značajne su kad ih usporedimo s istima u Republici, 
gdje se broj stanovnika bez školske spreme smanjio za gotovo 4 
puta (3,7) puta) u odnosu na početno promatrano razdoblje, dok 
se broj stanovnika sa završenom osnovnom školom povećao za 
2,6 puta, sa završenim srednjim obrazovanjem 2,7 puta, te sa zavr­
šenim visokim i višim obrazovanjem 4,4 puta.
Tabela 14
Udio nepismenog stanovništva u ukupnom 
stanovništvu starijem od 10 godina
— u %
Područje 1961 1971 1981






Pozitivni procesi obrazovne strukture vidljivi su i iz podataka o
smanjenju nepismenog stanovništva, kako u Republici u cjelini tako 
i na području depopulacijskih općina, odnosno u promatranom dva­
desetogodišnjem razdoblju broj nepismenih apsolutno se prepolo­
vio, tj. smanjio se za 407.000 u 1961. na 220.000 u 1981, na razini 
SR Hrvatske, dok se kod depopulacijskih općina ukupno nepismeno 
stanovništvo smanjilo sa 210.000 u 1961. na 108.000 u 1981. U skla­
du s tim smanjio se i udio nepismenih depopulacijskih općina u 



















































































































































Samo četiri depopulacijske općine u promatranom dvadesetogodiš­
njem razdoblju bilježe pad ukupnog stanovništva do 5%.8) Najveći 
broj depopulacijskih općina, tj. njih 38 bilježi pad ukupnog stanov­
ništva između 5 i 20%, tj. jače ili slabije već zahvaćeni depopula­
cijskim tokovima ili već izrazitim depopulacijskim tokovima, odnos­
no 19 depopulacijskih općina bilježi pad ukupnog stanovništva pre­
ko 20%, od čega su neke općine već u fazi izumiranja stanov­
ništva.
Od ukupno 30 privredno nedovoljno razvijenih općina samo općina 
Đakovo, u razdoblju od 1961. do 1981. bilježi pad ukupnog stanov­
ništva do 5%; 12 općina ili 40,0% svih nerazvijenih općina imaju 
smanjenje ukupnog stanovništva između 5—20%,9) dok 15 općina10) 
ili oko 50% svih nerazvijenih općina za dvadeset godina izgubile 
su petinu svog stanovništva u odnosu na početno promatrano raz­
doblje.
Od ukupno 19 depopulacijskih općina,n) koje se već nalaze u pood- 
maklim depopulacijskim tokovima, njih su 15 i privredno nedovolj­
no razvijene općine, što pokazuju pozitivnu korelaciju između depo­
pulacijskih procesa i stupnja ekonomskog razvitka.
Naša dosadašnja ekonomska politika nije u dovoljnoj mjeri uočila 
uvjetovanost demografskog s društveno-ekonomskim razvitkom, što 
svakako treba uzeti u obzir i prilikom utvrđivanja nedovoljno razvi­
jenih općina, jer je upravo zbog nesklada demografskog i društveno- 
-ekonomskog razvitka došlo do ovakvih depopulacijskih tokova u 
Republici u cjelini, kao i na više od polovice njenih općina. Stoga 
je jedina efikasna, a možda i neminovna mjera zaustavljanja tenden­
cije izumiranja populacije, na kopnenim depopulacijskim prostori­
ma, djelotvorna imigracijska politika (uz istovremeno pronatalistič- 
ku politiku) koju jedino mogu potaknuti programi ekspanzivne raz­
vojne politike.
5. zaključak
8) To su općine: 1. Beli Manastir, 2. Đakovo, 3. Nova Gradiška, 4. Ludbreg.















5. Gračac 9. Slunj
6. Otočac 10. Vrginmost
7. Titova Korenica 11. Dvor







11) Uz gore navedenih 15 općina, koje bilježe pad ukupnog stanovništva preko 20 0% još su 4 
općine s istim karakteristikama (ali koje u razdoblju 1966—1985. nisu imale dva i više puta 
status nedovoljno razvijenih općina):
16. Garešnica, 17. D. Miholjac, 18. Buzet. 19. Seni.
Verica Roknić 
Ivan Lajić:
Depopulation Areas in the 
S. R. Croatia
Summary
In the period 1961—1981, of a to­
tal of 113 communes in the S. R. 
Croatia as many as 61 (or 54.0 
percent) had depopulation pro­
cesses. As the total population 
decreased, so did the participati­
on of the population from depo­
pulation communes in the total 
population of the S. R. Croatia, 
from 39.4 percent in 1961, to only
30.5 percent in 1981.
In most of the communes (38) de­
population is modest, which me­
ans that 36 communes have bet­
ween 5 percent and 20 percent 
population less. The population 
of Vis (41.0 percent), Lastovo 
(33.6 percent), Gračac (32.5 per­
cent) and Titova Korenica (29.0 
percent) has decreased drastical­
ly. Of all the communities of com­
munes in the S. R. Croatia, one is 
totally depopulatory (Gospić). In 
the community of communes of 
Karlovac only the commune of 
Karlovac is not depopulatory, and 
in the community of communes 
of Bjelovar only the communes 
of Koprivnica and Bjelovar. The 
community of communes of Split 
has the largest absolute number 
of depopulatory communes (12).
The basic reason for these popu­
lation changes in mechanlical mo­
vement, its negative aspect — po­
pulation migrations have formed 
depopulated regions in the S. R. 
Croatia. The natural population 
increase, although it is gradually 
descreasing in the whole region 
studied, has nevertheless remai­
ned positive in most of the depo­
pulated communes.
There is a positive correlation 
between depopulation processes 





B nepuofl 1961—1981 rr. M3 113 06 
muH — oömero HMCjia oömnH na Te- 
PPMTOPHH CP XopBaTHM flaJKe b 61 
o6m,He (mjim 54,0%) HaßjnoflaJiacb pe- 
KOMueHeTpapMH HacejieHMH. Cootbct- 
CTBeHHO COKpameHMK) OÖmeM HMCJie­
HHOCTM HacejieHMH, oTMenajiocb TaK- 
?Ke m CHMJKeHMe fljojiM o6iumh c pe- 
KOHreHTpaijMeM HacejieHMH b oSiuen 
HMCJieHHOCTM HacejieHMH CP XopBa- 
TMM c 39,4% b 1961 r. po 30,5% k 
1981 r.
CaMoe öojifauioe hmcjio oÖiumh (38) 
oxjianeHO yMepeHHMM npoijeccoM pe- 
KOHpeHTpapMM HacejieHMH, TaK hto b 
36 o6m,MHax Ha6jno^ajiocb yMeHbuie- 
HMe HacejieHMH b npeaejiax 5—20%. 
B 19 oSipMeax o6man HMCJleHHOCTb 
0HM3MJiacb Ha Öojibine neM 20%, npM 
Ten^eHUMM pe3Koro coxpameHMH 06- 
meü HMCJieHHOCTM HacejieHMH b oö- 
iUMHax Bnca (41%), JlacTOBa (33,6%), 
Tpanapa (32,5%) m Tmtobc KopeHnpe 
(29,0%). M3 10 oÖmeHHbix co^py-
JKeCTB CP XopBBTMM B OßHOM M3 HMX 
(TocnMH) OTMenaeTCH nojiHoe coKpa- 
ipeHMe HacejieHMH. B KapJiOBpe, to- 
jibko b oömwHe KapjioBita He OTMe- 
MaeTCH fleKOHueHTpaitMH HacejieHMH, 
a b o6iumhhom coÄpyJKecTBe BeJioßa- 
pa TOJibKO b KonpMBHMpe m Bejioßa- 
pe. HaMöojibiuee aßcojiioTHoe hmcjio 
t3kmx o6iuimm OTMeneHo b coftpyxte- 
CTBe CnjiMTa (12).
OCHOBHOM npMHMHOM TaKOM flHHaMKH 
OÖipeM HMCJieHHOCTM HacejieHMH 
HBjineTCH MexaHMHecKoe flBMHtemie 
t. e. ero OTpMpaTeJibHaH fflOJiH — mm- 
rpauMeü HacejieHMH cpopMMpOBaJiacb 
npocTpaiHCTBeHHan fleKOHueHTpapMH 
b CP XopBaTMM. HecMOTpa Ha to, hto 
ecTeTCTBeHHbiii npnpocT b paccMa- 
TpMBaeMbiM nepMo/i;, nocTeneHHO yM- 
eHbiuaeTCH, b 6ojibuiMHCTBe o6ii(mh 
OH OCTaeTCH nOJIOJKlMTeJIbHbIM.
OTMenaeTCH nojioxcMTejibHoe äbmjko- 
HMe Meacfly npou,eccaMM paccejieHMH m 
ypoBHeM SKOHOMMHeCKOrO P33BMTMH, 
TaK KaK BO Bcex OKOHOMMHeCKM cJia- 
6opa3BMTbIX OÖIgMHaX B paCCMaTpM- 


























































ment. All the economically insuf­
ficiently developed communes in 
the period 1961—1981 were depo- 
pulatory, and of the total number 
of communes in developed phases 
of depopulation, 15 are economi­
cally insufficiently developed. •
lo^ajiocL. ooKpamemne HacejieHMH, T.e. 
M3 19 oömuH c flajieKO 3ameflniMMM 
npoueccaMM fleKOHpeHTpaijMM Hace­
jieHMH b 15 o6mwHax oTMenaeTCH 
3K0H0MMHeCKaH OTCTaJIOCTb. A
